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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe 
entre la agresividad y el clima social familiar en los estudiantes del 3°, 4° y 5° 
grado del nivel secundaria de dos Instituciones educativas del distrito de San 
Martín de Porres, 2016. La investigación fue de tipo básica de nivel descriptivo 
correlacional, pues se llegó a describir la relación entre las variables con un 
diseño no experimental, de corte transversal. La muestra fue probabilística 
estuvo conformada por 241 estudiantes de ambos sexos. Para medir las 
variables en mención se utilizó el Cuestionario de Agresividad (AQ) y la Escala 
de Clima Social Familiar. 
Los resultados revelaron que existe correlación significativa inversa de 
intensidad baja entre la Agresividad y el Clima Social Familiar.  
Asimismo, se observa que el mayor porcentaje de agresividad se encuentra en 
el nivel alto, siendo el 38,2%, mientras que el menor porcentaje se encuentra en 
el nivel bajo con un 6,2%.  
Del mismo modo en los niveles de Clima Social Familiar el mayor porcentaje se 
encuentra en el nivel promedio, siendo el 60,2%, mientras que el menor 
porcentaje se encuentra en el nivel deficitario y/o excelente, con un 0,8% para 
ambos. 





This research aimed to determine the relationship between aggression and family 
social climate in students of 3rd, 4th and 5th grade of secondary level two 
educational institutions in the district of San Martin de Porres, 2016 Basic 
research was kind of correlational descriptive level, as it came to describe the 
relationship between variables with a non-experimental design, cross section. 
The sample was probabilistic consisted of 241 students of both sexes. 
Aggressiveness Questionnaire (AQ) and family social climate scale was used to 
measure the variables in question. 
The results revealed that there is significant inverse correlation between low 
intensity and aggressiveness family social climate. 
Also it shows that the highest percentage of aggressiveness is at the high level, 
being 38.2%, while the lowest percentage is in the low 6.2%. 
Similarly levels of family social climate are the highest percentage in the average 
level being 60.2%, while the lowest percentage is in deficit level and / or excellent, 
with 0.8%. For both. 
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